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The Problematic Sphere of (the right of) Selfdetermination
An Institutional Approach to the Aporia
In the present Social Work Practice, the idea of the respect
of and assistance to users selfdetermination is overarching. How-
ever, in the concept of selfdetermination, there are some difficul-
ties, namely aporia, including the meaning (the active or passive
voice), the origin, the merits and demerits as right of selfdetermi-
nation, the competenceincompetence standard, the substituted
judgement and surrogate decisionmaking, the influential factors
to decision, the communal decisionmaking, the assistance to self
determination and the relationship between selfdetermination and
responsibility. This article made a trial for solving the difficulties
by creating the framework for clarifying the chaotic, unstructured
reality through an institutional approach. As the result, four as-
pects of the framework were designated, that is, first, as the rul-
ing aspect of 1) controlling rules, 2) organizing rules; second, as
the type of behavior, customization of behavior through the above
2 rules; third, socializing media for the above 2 rules; and fourth,
individual reflective performance through communication.
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“ Deciding for Others ： The Ethics of
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